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Алфавитный именной указатель за 2015 год 
Антонюк Я.М. 5 
Антощук С.Г. 6 
Арсирий В.А. 6 
Арсирий Е.А. 6 
Артеменко В.Б. 1 
Артеменко Е.В. 1 
Артеменко Л.В. 1 
 
Бабаков Р.М. 5 
Бабичев С.А. 1, 2 
Бажан Л.И. 5 
Бандура В.В. 1, 4 
Баркалов А.А. 2, 5 
Бармак А.В. 6 
Безуглая Е.А. 5 
Березская Е.Н. 6 
Березский О.Н. 6 
Бессонов А.А. 3, 4, 5 
Бидюк П.И. 2 
Бойко Ю.В. 1 
Броварник В.В. 4 
 
Василик О.Б. 5 
Васильева Н.Б. 6 
Визор Я.Е. 2 
Вовк Л.Б. 2 
Водолазский Е.В. 3, 6 
Войченко А.П. 4 
Воронкин А.С. 1 
Вышинский В.А. 4, 5 
 
Глибовец Н.Н. 1 
Головач Т.Н. 4 
Гончар С.А. 6 
Горбийчук М.И. 4 
Грийо Тукало О.Ф. 6 
Гриценко В.И. 2 
Гуда А.И. 6 
Гуляницкий Л.Ф. 3 
 
Давыдов М.В. 4 
Демченко И.Ю. 2 
 
Ермоленко Т.В. 6 
Ершов  С.В. 1 
 
Завадский И.А. 1 
Задирака В.К. 3 
Зак Ю.А. 5 
Зинченко В.П. 4 
 
Иванешкин А.И. 5 
Иваськива Е.Ю. 4 
 
Каменева Т.Н. 1 
Касьянюк В.С. 6 
Кийко В.М. 3 
Кифоренко С.И. 4 
Козловская В.А. 1 
Колгатин А.Г. 1 
Комар Н.Н. 4 
Кондрашова Н.В. 4 
Корнелюк А.И. 2 
Коршунов Н.В. 4 
Котова А.Б. 1, 4 
Кошкина Н.В. 3 
Крак Ю.В. 1, 5, 6 
Крюков В.И. 3 
Крывый С.Л. 1, 2 
Кузьменко Б.В. 3 
Куляс А.И. 1 
Курзанцева Л.И. 2 
 
Лавренюк Н.В. 4 
Литвиненко В.И. 2 
Лозинская О.В. 4 
Лозинский А.П. 2 
Лютак И.З. 5 
 
Мазурок Т.Л. 1 
Малышко С.А. 2 
Матвиенко А.В. 2 
Мацелло В.В. 3 
Мацько И.И. 6 
Мирошниченко С.В. 3, 4, 5 
 
Ниценко А.В. 6 
 
Павленко А.И. 3 
Павлов В.В. 4 
Палагин А.В. 2 
Пасека Н.С. 1, 4, 5 
Пепеляева Т.В. 2 
Петренко Н.Г. 2 
Погорелый С.Д. 1 
Прончева О.Г. 3 
 
Резаи Вахид 4 
Робейко В.В. 6 
Ролик А.И. 1 
Руденко О.Г. 3, 4, 5 
Рыцар Б.Е. 2, 4, 5 
 
Савченко Е.А 2 
Сажок Н.Н. 6 
Саманив Л.В. 4 
Сарычев А.П. 3 
Селюх Р.А. 6 
Семенов П.А. 6 
Солопчук Ю.Н. 1 
Сторож Б.Д. 5 
Сторож Я.Б. 5 
Суровцев И.В. 3, 5 
Сухоручкина О.Н. 6 
 
Теленик С.Ф. 1 
Тернов А.С. 5 
Титаренко Л.А. 2 
Ткаченко А.Н. 6 
Точилин  В.В. 3 
 
Ульянич Д.С. 5 
Урсатьев А.А. 2, 3 
 
Федорин Д.Я. 6 
Федоров Е.Е. 6 
Фраер С.В. 3 
 
Харламов А.А. 6 
Ходаковский Н.И. 3 
Хорозов О.А. 5 
Храбатин О.В. 1 
Храбатин Р.И. 1, 4 
 
Шевчук Б.М. 3, 4 
Шелепов В.Ю. 6 
Шкильнюк Д.В. 6 
 
Юзефович Р.М. 6 
Юхименко А.А. 6 
 
Яворский И.Н. 6 
Яковлев Ю.С. 2 
Ясочка М.В. 1 
Яценко В.В. 6 
Яцышин Н.Н. 5 
